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S a i m a a n luotsipiirin 
vuosikertomus.v.l935 • . 
--1-
Saimaan luotsipiirissa oli 31 p:na joulukuuta 1935 seuraava maara luotsi ja rna-
jakkapaikkoja,semafooreja ja hengenpelastus asemia niihin kuuluvine valineineen, 
seka 1uotsikuttereja vaestoineen. 
li. . Luots iasemat. 
L u k u m a a r a 


























































































B. L o i s t o t j a M a j a k a t. 
toiston nimi. oistojen 1oist. maja- ~ajakka majak . vanh.ma nuor • ~ajak. peram. 
., 
1uku. p.oitaj. kat . la1ukset. mest . jak.vart vart. 1aiv. koneen 
hoit. 
-
jt kkasaari 2 1 
- - - - - - -
I 
a1osaari 1 1 
- - - - - - -
1uovukka1uoto 1 1 - - - - - - -
.K.uha1uoto 1 - - - - - - - -
ustasaari 1 - - - - - - - -
l1konsaari 1 - - - - - - - -
.dastin1uoto 1 1 - - - - - - -
yova1in1uoto 1 ., 
- - - - -= - -
Lammaskivi 1 1 - - - - - - -
Soukkionniemi 1 - - - - - - - -
.r .. umimkaankari 1 1 - - - - - - -
Vuosa1mi 1 
- - - - - - - -
Kutve1e 1 r - - - - - - -
rlehusaari 1 
- - - - - - - -
}arkonsaari 1 1 
- - - - - - -
. 
etve1e 1 1 
- - - - - - -
smonaske1€. 1 
- - - - -
..,. 
- -
Harmaaparta 1 1 - - - - - - -
vuorika11io . 1 
-
-
- - - - - -
eriniemi 1 - - - - - - - -
Vekara 1 1 - - - - - - -
'1'etri1uo to 1 
- - - - - - - -
Tuohi1uoto 1 1 
- - - - - - -
Kommersa1mi 1 - ,_ -I - - - - -
Varis1uoto 1 I 1 - - - - - - -
Kyronsa1mi 1 I 
- - - - -- - -
I1oka11io 1 
- - - - - - - -
Torakka1uoto 1 1 
- - - - - - -
Hietasaari 1 1 
- - - - - - -
. Kaija1uoto 1 - - - - - - - -. 
, 
Se1ka1uoto 1 1 
- - -
- - - -
siirto 32 16 
' 
·- -- ' · -
..,_ 
~ • ' I 
siirto 32 16 
Selkasaari l 1 
- - - - - - - -
l)irttiluoto. l l 
- - - - - - - -
Kolikkoinsalmi l l - - - - - - - -
Sotkankari l 
- - - - - - - - -
Puutossalmi l - - - - - - - - -
Puutossaari l 
- - - -
- - - - -
Huhtisaari l - - - - - - - - -
.ttononsaari l l 
- - - - - - - -
. 
flmuttosaari l l - - - - I - - -
Ora vi l l . - - - - - - - -
Rapaluoto l - - - - - - - - -
J?apinsaari 1 1 - - - - - - - -
Rastinniemi 1 - - - - - - - - -
Kuhakivi l - - - - - - - - -
Laivakiallio 1 - - - - - - - - -
Sirkusniemi l - - - - - - - - -
. Koivuluoto 1 - - - - - - - - -
aakkiinsaari l 1 - - - - - - - -
Venalaissaari 1 
- - - - - - - - - I 
.l::iarmaas o.ari l 1 
- - - - - - - -
.r oljakansaari 1 - - - - - - - - -
l.Jinnunlahti 2 2 l - - - - - - - -
Kukkosensaari 2 




D.Hengenpelastus-asemat ja hengenpelastus kutterit. 
Ei ole. 
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N: o 2 . 
Saimaan luotsipiirissa vuoden 1935 kuluessa eronneita tai lakkautuspalkal 
le asetettuja luotsi ja majakkahenkiloita . 
!.------·--------- ---------.--------.---------~-----~------------------~-------------4 





luotsi paiko11a Majakka paikol1a Lakkautus pa1ka11a 
eronn. kuo11 . eronn. kuo11 . 1uotsip. majakkap. 
- l - - - -
- l - - - -
l - - - - -
===================-=======~==== - - - - -------- ----- ------
; 
=-=-======-========= -- ===============~ 
N:o 3. 
Saimaan 1uotsipiirin 1uotsipaikoi11a vuoden 1935 ku1uessa ylennett~ja ja 
uusia toimeen otettuja luots i ja ma jakkahenki1oita. 
Luotsi ja majakka pa1kk.vas t1uotsiv. vt.1uot ap .1uot. uots.op. ~ajak . m. vanh. ja 
paikan nimi. va1iaik. 1uotsiksi siksi. 1aiv. y1m.va:r maar . nuor .maj. sumus . 









N: o 4. 
Avonaisia 1uotsi ja majakkahenki1okunnan paikkoja Saimaan 1uotsipiirissa 
joulukuun 31 p:na 1935 Merenku1kuha11ituksen tammikuun 7 p:na 1919 1aatiman ja hy-
vaksyman 1uette1on mukaisesti. 
-
1uotsi ja majakka 1uots . luotsi ap . 1uot 1uotsi ~ajk . m . ~anh.m . lnuor·. Yhteensa . 
paikka. vanh. si opp . paikk . paikk . majk.m paikk . paikk . paikk . paikk . paikk • 
. 
Ei ole. 
===-=======================-==---------- ------------------- --------------- - -------------------------- ----============ 
N:o 5. 
Saimaan 1uotsipiirissa vuoden 1935 ku1uessa annettuja ohjauskirjoja . 
1uotsi asema .Hajaton 1uo t saus . !Ra j oite 1u tu 1uo ~ saus . !Yhteensa 
1uots. vt . luot. P.uo ts. ~uots . ~t . luot .1uots . 





, I Vuokala - 1 - - - - -
Palokki - 1 - - - - -





Saimaan luotsipiirissa vuoden 1935 kuluessa merimatkoilla paastettyja 
luotsi ja majakka palvelijoita . 
----
.Luotsi ja majakka L 0 m a - a i k a. 
paikan nimi . 2kk 3kk 4kk luots.v. luots. luots . op Yhteensa. 
I I 
I Ei 0 e. I 
. I 
==================-==~===~====- ==================~======: ~======-~================= 
N:o 7. 
Saimaan luotsipiirissa vuonna 1935 rangaistuja luotsi ja majakka palvelijoi-
ta. 
.Luotsi ja majakka ikeud . lain syr jaises-WJ:erenkh . luotsp. 
paikka seka henki paat . m. ti tuom. paal . Yhteensa 
loiden nimet . 






Selostus Saimaan luotsipiirissa vuonna 1935 suoritetuista mittaus toista. 
Kartoitus Luotaus Haraus. 
Kartoitus ja luotaus toita ei ole Luotsip.paalikko tehnyt,ainoastaan haraustoita 
on suoritettu Puumala-Karhukosken vaylalla. muut kartoitus,luotaus ja haraus tyot on 
suorittanut II merenmittausretkikunta. 
= 
N:o g. 
Erityisiin loistoihin,tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin,seka turvalaitteisiin 
tarpeellisia lisayksia ja selostuksia.Uusia vaylia ja kareja kuin myos selostua ylei-
sesta toiminnasta Saimaan luotsipiirissa 1935. 
l.Loisto laitoksia. 
2. Tunnusmajakoita ja 
suurempia merimerk-
keja. 
3. Linja merkkeja. 
Uusia loistoja ei ole tehty,eika entisissa muutoksia,pait-
sa maalauksia ja varastohuoneiden kattojen uusimisia. 
Suuremmissa merimerkeissa ei ole tehty muutoksia. 
Puutossaarella oleva linjamerkki uusittu. 
4. Kummeleita ja muita 
rasteja . 
5 . Uusia vaylHi . 
6 . usia viitoitettuja 
kareja . 
7. oistettuja viittoja . 
8 . erkinanto laitoksia . 
9. oijuja ja renkaita . 
-8-
Er inaisilla luotsaus alueilla on kiinteita purjehdus-
merkkeja korj a ttu ne ovat joutuneet epakuntoon heikon 
maaperan,myrskyn sarkemina tai puuaineiden lahoamisen 
y . m. sellaisen syyn tahden. 
ulkuvayla uumalasta itaan Sitkoinleuvan salmen kaut-
ta Ummiston vedelle joka yhtyy Oulunpaa- harhukosken vay-
laan on harattu ja tarpeellisilla merimerkeilla varus-
tettu , samoin on II merenmittaus retkikunman toimesta lo-
pullisesti harattu ja merimerkein varustettu edellismna 
kesana kesken jaanyt haraus kulkuvaylalla (Punkaharju-
Vekara)Paattisel ta - ' 1uohivedelle. 
Puulaveden vesistossa oleva Kortessalmen-Kolhonsalmen 
valinen kulkuvayla viitoitettiin uudelleen . 
n . k . ongon vaylalla on poistettu 21 viittaa kulkuvay-
lan oikaisun tahden. 
Ei ole 
Konnuksen luotsaus alueella olevan eppavirtan kulku-
vaylaan on tehty kaksi ja Pielisjokeen yksi merkkipoiju ? 
raudasta . 
10. Asunto ja muita 
rakennuksia. 




a. oikeuden kautta 
b. Luotsip.paalikkn 
an.tamia. 
c. Paajohtajan antamia 
-9-
Lauritsalan luotsiasemalla,asuinrakennuksen rappujen 
a ikkunoiden korjauksia. Puumalan luotsiasemalla asuin-
rakennuksen ullakolle asuinhuoneet molemmille luotseille, 
seka ulko eteinen uusittu.Varkaantaipaleen luotsiasemalla 
venesuojan katto ja asuinrakennuksen katto korjattu y.m. 
Taipaleen luotsiasemalla uusi kellari.Konnuksen luotsi-
asemalla asuinrakennuksen sisapuoleinen korjaus y.m. 
Ahkionlahden luotsiasemalla asuinrakennuksen sisapuolisia 
korjauksia . Oravin luotsiasemalla uusi kaivo ,Vuokalan luot-
a~emalla asuinrakennuksen sisapuolisia korjauksia.Ahveni-






13. Luotsi ja majakka Kangasniemen luotsiaseman vt.luotsiksi nimitettiin 
henkilokunnassa laiv •• Laitinen 1/4 lukien siksi kunnes entinen vt luotsi 
tapahtuneet muutok L.A.Siiskonen on vapautunut asevelvollisuudesta.Juojarven 
set. luotsiaseman luotsi ElKurki kuoli 30/7 ja sijaan maarat-
tiin luotsi orpelaisen poika Ake Korpelainen 1/8 lukien 
12/8 kuoli Vuokalan luotsiaseman luotsi H.Vestman ja si-
jaan maarattiin edesmenneen poika M.Vestman 1/9 lukien. 
Kangasniemen luotsiaseman vt.luotsi O.Laitisen maarays 
peruutettiin 30/10 ja L.A.Siiskonen,joka mli asevelvolli-
suuttaan suorittamassa maarattiin uudelleen hoitamaan 
Kangasniemen luotsiaseman luotsin tointa ~~~tPalokin luot-
si M.Tuppurainen saanut eron virkaikalain perusteella 
19/10 seka samalla Merenkulkuhallitus maarasi U.V.Lappa-




16. Hengen pelastus 
kutterin toiminnasta 






Luotsin ohjaamana ei ole sattunut. 
Ilman luotsia on sattunut muutamia pienempia,konemies-
ten joihin on ollut syyna enimmakseen paikallistuntemukser 
puute tai muu varomattomuus. 
-11-
N:o 10. 
Kuinka usein 1uotsipiiripaa1ikko tai hanen apu1aisensa ovat vuonna 1935 tarkas-






























25/5 21/6 14/8 30/9 4/11 
25/5 20/6 13/8 28/9 24/10 6/11 
28/5 12/7 
1/6 16/7 9/8 28/8 12/9 22/9 2/1~ 
1/6 16/7 8/8 28/8 12/9 2/11 
2/6 17/7 6/8 30/8 12/9 1/11 
7/8 
29/8 
3/6 13/9 14/10 1/11 8/11 
3/6 31/8 20/9 7/10 
12/6 20/7 17/9 8/10 25/10 
13/6 21/7 18/9 8/10 26/10 
13/6 21/7 18/9 8/10 26/10 
21/7 9/10 27/10 
22/7 10/10 28/10 






27/5 11/7 5/9 4/11 
27/5 11/7 5/9 
27/5 11/7 5/9 














































25/ 5 11/ 7 14/ 8 31/ 8 5/ 9 24; 10 6/ 11 
27/ 5 11/7 14/ 8 5/ 9 30/9 24/ 10 6/ 11 
27/ 5 11; 7 14/ 8 5/9 3C/9 24/ 10 6;'11 
27/ 5 11/ 7 5; 9 24/ 10 6/ 11 
27/ 5 11/ 7 5/ 9 
27/ 5 11/ 7 14/ 8 30/9 24/ 10 6/ 11 
10/7 4/ 8 24/ 10 
20/6 11/ 7 4/ 8 
25/ 5 10/7 4/ 8 6/ 9 
25/5 10/7 3/8 6/ 9 
25/5 21/6 10/7 3/ 8 14/ 8 6/9 
29/ 5 22/6 10/7 6/ 9 
29/6 10/ 7 13/ 8 
29/5 10/7 13/ 8 
29/5 10/7 13/ 8 4/9 
29/ 5 10/7 28/ 9 
12/ 6 10/7 10/9 
19/6 10/ 7 22/ 8 4/ 9 28/ 9 
22/ 6 10/7 10/9 
10/7 1§/8 10/9 3/ 11 
19/ 6 10/7 28/ 9 
15/ 7 
15/ 6 19/ 7 11/ 9 
15/ 6 26/6 20/9 
15/ 6 19/ 7 20/9 
1/ 6 27/ 6 9/ 8 23/ 9 
1/ 6 27/ 6 23/ 9 9/ 11 
28/ 6 9/ 8 9/ 11 
29/8 22/9 8/ 11 
2/ 6 29/8 22/ 9 8/ 11 
2/ 6 29/ 8 22/ 9 8/ 11 
2/ 6 8/ 8 29/ 8 13/9 8/ 11 
2/ 6 8/ 8 29/ 8 13/ 9 8/ 11 
3/ 6 
3/ 6 13/ 9 
3/ 6 20/9 













Rapa1uoto. 12/6 19/7 20/9 
Papinsaari 12/6 20/7 18/9 
Rastinniemi 12/6 20/7 
Kuhakivi 13/6 20/7 18/9 
Laivaka11io. 20/7 
Sirkusniemi 20/7 18/9 
Koivu1uoto 13/6 20/7 19/9 
Laakkiinsaari 14/6 20/7 
V enali:ii s s aari 14/6 20/7 
Harmaasaari 13/6 20/7 
No1jakansaari 14/6 20/7 




N: o 11 . 
Luotsipiiripaa1ikon tai apu1aisen tekemat virkamatkat Saimaan 1uotsipiirissa 1935. 
Virkamatkat Hoyrya1ukse11a paivat mpk . Muistutuksia . 
tehnyt .. 
-
vt.piirippaa1ikko 28 matkaa 129 5,386 






Luette1o 1oistojen avu1la tehdyista virkamatkoista Saimaan 1uotsipiirissa 
v.l935. 
I 
iiripaalikko tai Boyryaluksel1a mpk. :Muistutuksia. 
apu1ainen 
------------------~------------------_.-----------------L----------- --- -- -·-------




Va1aistujen vay1ien nimet ja pituudet mpk.Saimaan luotsipiirissa 1935. 
Vay1ien nimet. Loistojen nimet mpk. Muistutuksia . 








Ketve1e 44 mpk . 
Rastinniemi- Mikkeli Ryova1in1uoto 























































Kukkosensaari ~. 50 mpk . 
================================================-=-================================= 
N:14 . 
Vuoden a1ussa ja vuoden 1opussa o1i Saimaan 1uotsipiirissa seuraava 1ukumaara 
1oistoja ja merimerkkeja . 
. 
Laatu . 1ukum. 1935 Tie- jaVesi 1935 Lukum . Muistutuksia . 
1/1 raken . rak .ha11 . poist 31/12 
1935 Mkh :11e toist 1935 
Loistoja 57 - - - 57 
Kumpe1eita . 1134 103 - 11 1126 
Viittoja 3340 42 - 21 3361 
Poijuja . 31 3 - 3 31 
Rautaisia 
merimerkk . 1 
Yhteensa 4562 148 35 4676 . 
-17-
N:15 . 
Saimaan 1uotsipiirissa tapahtuneet haaksirikot 1935. 
' , I 
Haaksirikon A1uksen Vahing 
aika paikk. kansa1.1aatu j a kotip . 1ahtop maarap 
lasti paa1 . 
n imi nimi. 
Syy haaksirikkoon . 




Saimaan luots i piirinkdnttoriin ei ole tehty i1moituksia sattuneista meriturmista 
ainoastaan joku vahapatoinen kariaminen on ollut tiedpssa . 
N: o 16 . 
Luotsiasema . Luotsattu.ia . Luo t sauksesta kertvneet tulot . 
alust . vayl . pi v . ens . rv. viim . ven . hoic Luots . Valtiol . Yhteensa 
1uku. luots . luots. 
5 % 20 % 75 % 
Lauritsa1a 10 233 9/6 27/10 73 : 20 292:75 1097:80 1463:75 
Puumala 12:25 49: - 18\3:75 245:-
Varkaantaipa1e 4 65 17/5 27/10 27:15 108:65 407: 45 543 : 25 
Savon1inna. 1 57 18:05 72:20 270:75 361:-
Ta ipa1e 2 4 2/11 5/11 3:25 13: - 48:7 5 65:-
Konnus - - - - - - - -
Kuopio. - - - - - - - -
Abkion1ahti 
- - - - - - - -
Iisa1mi 
- - - - - - - -
Lastukoski 
- - - - - - - -
Pa1okki 1 21 25/8 25/8 7:85 31 : 40 111:75 157: -
Ora vi 
- - - - - - - -
Vuokala 2 54 ' 2/6 2/6 18:70 74:80 280 : 50 374: -
Joensuu ala 4 142 24/ 10 24/10 38 : 25 153 :- 573 :75 765: -
J oensuu y1a 52 1314 26/5 31/10 347:20 ~388 : 85 5208 :20 6,944:25 
Ahveninen 25 911 5/6 10/11 221 : 45 885 : 70 3321 : 35 4 , 428:50 




siirto 101 2801 767:35 3069:35 11510. oc: 15346:75 
Liklamonsaari 5 65 13/7 14/7 16:60 66:40 249:- 332:-
Porosaari 
- - - - - - - -
Kangasniemi 




' - - - - - -
Kotalahti 
- - - - - - - -
Juojarvi 
- - - - - - - -
Ohtaansalmi 
- - - - 2:35 9:50 35:65 4 7: 5< 
Yhteensa 106 2866 786:30 3145:25 11794:70 15726:25 
===========================~======-=====-=================-=======~================= 
N:l7. 
Saapuneita ja lahetettyja virkakirjeita v.l935. 








1 Merenkulkuhall. 71 - I I 71 - - - 225 - 225 
2.Luotsi I ja majak. 
1755 paikat. 755 - I - - - 642 - 642 
3. Muut viranom. I 
ja yksit. 30 - I 30 - - - 39 39 I 
I 
Yhteensa 856 - 856 - - - 906 - 906 
=================~========-=====-=====-============~=====-========================= 
N:o 18. 
Luettelo asioista jotka 31 p:na joulukuuta 1935 olivat ratkaisematta. 
Asian laatu ja 
vaiheet. 




Se1ostus vaylien jaasuhteista,viitoituksesta ja ajasta mi11oin laiva1iike 





Lauritsa1a 13/5 23/12 
Puumala 14/5 26/12 
Varkaantaipale 10/5 23/12 
Savonlinna. 10/5 25/12 
Taipale 14/5 ll/12 
Konnus. 19/5 16/12 
Kuopio. 17/5 25/12 
Ahkion1ahti 21/5 22/11 
Iisalmi 21/5 22/ll 
Lastukoski 23/5 7/12 
Palokki. 18/5 16/12 
OraYi 17/5 25/12 
Vuoka,la 18/5 25/12 
Joensuu ala 26/5 10/12 
Joensuu yla 21/5 9/12 
Ahveninen 25/5 9/12 
Lik1amonsaari 28/5 17/12 
Porosaari 28/5 18/12 
Kangasniemi 10/5 9/12 
Suosalmi 13/5 17/12 
Kotalahti 13/5 17/12 
Juojarvi 25/5 10/12 





















































































Lauritsa1a 87 24 
Puuma1a 42 2 
Varkaantaipale 37 21 
Savonlinna 139 114 
Taipale 18 11 
-
Konnus 40 74 
Kuopio. 12"6 26 
Ahkionlahti 25 24 
Iisalmi 71 5· 
Las;tukoski 23 18 
Palokki 120 195 
Ora vi 46 72 
Vuokala 74 274 
Joensuu ala 57 47 
II yla 23 27 . 
Ahveninen 13 14 
Liklamonsaari 23 26 
Porosaari 3 3 
Kangasniemi 3 18 
Suosalmi 49 66 
Kotalahti 9 12 
Juojarvi 82 63 
Ohtaansalmi 24 53 
-





























aika pol1oin Syy viitan 

















Savonlinnassa, Saimaan luotsipiirikonttorissa 
31 p:na joulukuuta 1935. 
~attZ ~eM<~ ~ 
